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Tästä seuraa:
Hinnat: Ford, Chevrolet sekä Junior
vaunuihin 150:—

















TEPSIVÄ KEINO pakkasen tullen
Huono autonlämniittäjän toiminta.
Varokaa jäljittelyjä! On ole-






Moottoriasiain erikoistuntijat maassamme kertovat: 75 %
kaikesta epänormaalista kulutuksesta johtuu liian kylminä
työskentelevistä moottoreista.
Suurempi bensiinin- ja öljynkulutus.
Turha akkumulaattorin kuluminen.
Hidas lämpeneminen ja kuristimen käyttö.
Huonompi kiihtyminen.
On muistettava että myöskin pakkasnestettä käytet-
täessä on jäähdyttäjäpeitettävä, koska pakkasneste estää




Se on kutistumaton, valmistettu eri-
koisen paksusta molemminpuolin käsi-




Kaksinkertaiset luukut, kotimaisin vah-
vistetuin vetoketjuin, takaavat täydel-
lisen tiiviyden ja lämpötila on helposti
sään mukaan säädettävissä.
Erinomaisen helposti sovitettavat, joh-
tuen peitteen reunaan kiinnitetystä
vahvasta metallikehyksestä.
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